






























































































害の発生率は西暦 2000 年には 1000 人あたり 6.7






査では，７歳から 12 歳の児童の実に 2.64% が
自閉症スペクトラム障害であったという報告が
ある（Kim et al., 2011）。
























































































Richer & Coss （1976） は，成人顔面の両目開
眼，片目閉眼，両目閉眼の３条件に対する自閉
症児と定型発達児の反応を比較した。定型発達




















定型発達児では 19% から 28% であったのに対































































































































ブ情動については， Maximally Discriminative 





































































































































































姿勢に対して選択的に反応する（Perrett et al., 
1992）。ヒトの視線方向の処理も上側頭溝でな
されている（ Hooker et al., 2003）。事象関連電
位を用いて，視線検出について自閉症児と定型







































































































Summary of Autism Spectrum Disorder 
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